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ﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕﻳ، ﻓﺮﺗﻴﮏ، ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﻲﺧﺎﺭﺟ ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮ :ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﮊﻩﻭ
 :ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﮏ ﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻴﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺑ ﻱﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺮﺍ ﻱﺭﻭﺑﺮﻭ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻲﮑﻳ، ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﻲﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺟﺮﺍﺣﻴﺮﻏﻢ ﭘﻴﻋﻠ ﻲﺧﺎﺭﺟ ﻱﺰﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﻧﺮ :ﻭ ﻫﺪﻑ ﻪﻴﻨﻣﺯ
ﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻳﻓﺮ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚﻦ ﺍﺛﺮ ﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮ ﺗﻌﻳﺩﺭ ﺍ. ﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻴﻦ ﺯﻣﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻴﺑ ﺛﺮﺗﺮﺆﺭﻭﺵ ﻣ ﻲﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﺮﻓ ﻲﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺧﺎﺭﺟ ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮ
 ۰/۵ﻣﺘﺮ ﻭ ﻋﻤﻖ  ﻲﺳﺎﻧﺘ ۲ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  ﻲﻫﺎ ﺑﺮﺷ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺵ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ. ﺴﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻳﻣﻮﺵ ﻧﺮ ﻭ ۰۶ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻳﻲﻦ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﺩﺭ ﺍ: ﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ
ﻪ ﺑ ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ)ﻭ ﺭﻭﺵ ﮐﻨﺘﺮﻝ %( ۰۵، %۵۲، %۵۱، %۰۱، %۵)ﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮ ﻱﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﻱﻣﺘﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻲﺳﺎﻧﺘ
 SSPS ۶۱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻱﻫﺎ ﺖ ﺩﺍﺩﻩﻳﺩﺭ ﻧﻬﺎ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﺮﺍﺕ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻴﻴﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻐ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺘ. ﺷﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ( ﻪ ﺯﺩﻥﻴﻠﻪ ﺑﺨﻴﻭﺳ
ﻪ ﻭ ﻳﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰ tseT sknaR dengiS noxocliW ﻦﻴﻭ ﻫﻤﭽﻨ vonrimS - vorogomloK ﻭ yentihW - nnaM ﻭ tseT sillaW -laksurK ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ
  .ﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻴﺗﺤﻠ
 ﻱﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊ ﻲﻭ ﺑﺮﺭﺳ (100.0 <eulav-P) .ﻮﺩـﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻴﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺨﻳﻓﺮ ﻲﻏﻠﻈﺘ ﻱﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻱﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﻒ ﺷﺪﻩ، ﺑﻮﺩﻳﻌﺮﮏ ﺗﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊ ﻱﺑﻨﺪ ﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺟﻪﻳﻴﺩﺭ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﭘﺎ ﻲﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ
  .ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﻣﻲﺧﺎﺭﺟﻱﺰﻳﺛﺮ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﻧﺮﺆﮏ ﻣﻴﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻳﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻳﻓﺮ :ﺮﻱـﮔﻴﻧﺘﻴﺠﻪ
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
 يﻫﺎ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻫﻤﭽﻮن يﻣﻮارد در ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز
 ﻧﺮم ﺑﺎﻓﺖ يﻫﺎ ﻲﺟﺮاﺣ ﻲﺣﺘ و ﻲﻜﻴﺗﺮاﻓ ﺣﻮادث ﺟﻨﮓ، ﺪانﻴﻣ
 ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻫﺎي ﻚﻴﺗﻜﻨ 1.ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺠﺎدﻳا ﺟﺪي ﺰيﻳﺧﻮﻧﺮ ﻨﻪﻴزﻣ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺟﺮاﺣ در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺮﻗﺮاي در
 از يﺎرﻴﺑﺴ .اﺳﺖ ﻲﺣﺮارﺗ و ﻲﺎﻳﻴﻤﻴﺷ ،ﻲﻜﻴﻣﻜﺎﻧ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻲﻣ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ يﺣﺪود ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻫﺎ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ
 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص يﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﺎﻳ و ﻜﻪﻴﺗﻮرﻧ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﺎل يﺑﺮا
 ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻓﺸﺎر ﻲﺣﺘ ﺎﻳ و ﺷﻮد ﻲﻣ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎل
 را يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻲﻣﺪﺗ يﺑﺮا ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ يﺰﻳﺮﺧﻮﻧ ﻣﺤﻞ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺑﺎ
 اﻋﻤﺎل روش ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻲﻜﻴﻣﻜﺎﻧ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز در. ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺗﺎ روش ﻦﻳا ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ ﻜﺖﻴﺗﻮرﻧ از اﺳﺘﻔﺎده ﺎﻳ و ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻓﺸﺎر
 ﺑﻪ ﻚﻴﺴﻜﻤﻳا ﺐﻴآﺳ اﻣﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﺤﺪود را يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺪﺗ
 ﻓﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻨﻴﺳﻨﮕ يﺑﻬﺎ ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎل ﻣﺤﻞ ﺴﺘﺎلﻳد
 ﻞﻴﺗﺤﻤ ﻤﺎرﻴﺑ ﺑﻪ را ﻋﻀﻮ ﻚﻳ دادن دﺳﺖ از ﺧﻄﺮ و ﭘﺮدازد ﻲﻣ
 ﺑﺪن ﻧﻘﺎط از ﻲﺑﺮﺧ در ﻜﻪﻴﺗﻮرﻧ از اﺳﺘﻔﺎده ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ
 در .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن ﻼﻳآﮔﺰ ﻪﻴﻧﺎﺣ و ﮔﺮدن ﺗﻨﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺷﺪن دﻧﺎﺗﻮره (ﺮوﻛﻮﺗﺮـاﻟﻜﺘ) ﻳﻲﮔﺮﻣﺎ ﺎزـﻫﻤﻮﺳﺘ
 در ﻪﮔﺮﭼ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﺎﻓﺖ از ﻊﻴوﺳ ﻲﻧﻮاﺣ ﺷﺪن دﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 2.ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﻜﺮوز را ﺸﺘﺮيﻴﺑ ﺑﺎﻓﺖ اﻣﺎ ،ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻳﻲﺟﻮ ﺻﺮﻓﻪ زﻣﺎن
 ﻲﭘﺎرﮔ اﻣﺎ ،ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺑﺮﻗﺮار ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﻲﻛﻮﺗﺎﻫ زﻣﺎن در ﻛﻮﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮو
 اﺳﺖ آن ﺟﺪي ﻋﻮارض از ﻲﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ ﺷﻮك و ﻲﮕـﺳﻮﺧﺘ ﺑﺎﻓﺖ،
 اﻟﻜﺘﺮوﻛﻮﺗﺮ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از 3ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﺤﺪود را آن ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻪ
 ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ آن از ﺎدهاﺳﺘﻔ يﺑﺮا و ﺴﺖﻴﻧ ﺮسـدﺳﺘ در ﺸﻪﻴﻫﻤ
 در ﺮوزهـاﻣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ روش در. دارد وﺟﻮد ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ آﻣﻮزش
 ﺿﻤﻦ ﻧﺮم، ﺑﺎﻓﺖ يرو ﺑﺮ ﻲﺟﺮاﺣ اﻋﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﻦﻴﺣ ﻋﻤﻞ اﺗﺎق
 ﻛﺎﻫﺶ را ﺰيﻳﺧﻮﻧﺮ ﻋﺮوق اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎ ﻛﻪ ﻦﻳﻧﻔﺮ ﻲاﭘ ﺰﻳﺗﺠﻮ
 ﻛﻼژن و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺪﻴاﻛﺴ ﻦ،ﻴژﻻﺗ ﭼﻮن ﮕﺮيﻳد ﻣﻮاد از دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﻣﻮاد ﻦﻳا ﺑﻮدن ﺛﺮﺆﻣ ﺮﻏﻢﻴﻠﻋ ﺷﻮد، ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺰﻴﻧ ﺰهﻴﺮوﻧـﻜﻴﻣ
 را آﻧﻬﺎ ﻦﻴروﺗ ﺮدـﻛﺎرﺑ آﻧﻬﺎ يﺑﺎﻻ ﻤﺖﻴﻗ يﺰﻳﻮﻧﺮـﺧ ﻛﻨﺘﺮل در
 ﺳﺪ ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا ﺑﺎ ﻛﻪ يا ﻣﺎده يﺮـﻴﺑﻜﺎرﮔ. اﺳﺖ ﻛﺮده ﺪودـﻣﺤ
 ﺑﻪ ﺎزـﻴﻧ ﻛﻨﺪ، يﺮـﻴﺟﻠﻮﮔ ﺧﻮن ﺧﺮوج از ﺐﻴآﺳ ﻣﺤﻞ در ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ
 در و ﺪهـﻛﻨﻨ يﺰﻳﻮﻧﺮـﺧ ﻪﻴﻧﺎﺣ يﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺎلـاﻋﻤ و ﻜﻪﻴﺗﻮرﻧ
 ﻲﻧﻮاﺣ در و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﺮﺗﻔﻊ را اﻧﺪام ﺑﻪ ﻚﻴﺴﻜﻤﻳا ﺐﻴآﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺮﻗﺎﺑﻞﻴﻏ ﻜﻪﻴﺗﻮرﻧ ﻋﻤﻼً ﻛﻪ ﻼﻳآﮔﺰ ﻪﻴﻧﺎﺣ و ﮔﺮدن ﺗﻨﻪ، ﻮنـﻫﻤﭽ
 ﻢﻴﺧﻮاﻫ ﻣﺎده ﻦﻳا از ﺎدهـاﺳﺘﻔ ﺑﻪ ﺎدرـﻗ ﺰﻴﻧ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺎدهـاﺳﺘﻔ
 ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﺎده ﻚﻳ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﺮـﻓ. ﺑﻮد
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺮهﻴﺗ يا ﻮهـﻗﻬ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻦﻳا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ )3]4OS[2eF(
 ﻮنـﻴﻨﺎﺳﻴآﮔﻠﻮﺗ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ. دارد يﺪﻴاﺳ ﺖﻴﺧﺎﺻ و
 واﻗﻊ در ،ﻛﻨﺪ ﻲﻣ اﻋﻤﺎل را ﺧﻮد اﺛﺮ ﺧﻮن در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﺑﺎ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻚﻳﺮـﻓ يﻫﺎ ﻮنﻳ
 ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻮﺟﺐ و دﻫﻨﺪ ﻲﻣ واﻛﻨﺶ ﺧﻮن در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﺷﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻦﻳا و ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻦﻳا ﺷﺪن
 و ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﻮﭼﻚ يﻫﺎ ﺮگﻳﻮـﻣ دﻫﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﻮﺟﺐـﻣ
 ﺪﻳد ﺪانﻴﻣ 6-4.ﻛﻨﺪ ﻲﻣ اﺛﺮ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻛﻮﺗﺮ ﻚﻳ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻘﺎًﻴدﻗ
 و دﻫﺎن ﻲﺟﺮاﺣ اﻋﻤﺎل در( يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺑﺪون) ﺧﺸﻚ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺎزـﻴﻧ ﻦﻳا ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ ﺑﺮﺧﻮردار ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺎرﻴﺑﺴ ﺖـﻴاﻫﻤ از دﻧﺪان
 ﺎﻳ ﻣﺤﺼﻮل ﺎﻓﺘﻦﻳ يﺑﺮا ﻓﺮاوان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺪﻳد ﺪانﻴﻣ داﺷﺘﻦ در را ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺪ ﻲﻣﺤﺼﻮﻻﺗ
 يﺎرﻳ دﻧﺪان و دﻫﺎن يﻫﺎ ﻲﺟﺮاﺣ اﻧﺠﺎم و ﺧﺸﻚ و ﺐـﻣﻨﺎﺳ
 از يﺎرﻴﺑﺴ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺪن ﺪودـﻣﺤ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 ﺷﺪه دﻧﺪان و دﻫﺎن يﻫﺎ ﻲﺮاﺣـﺟ ﺑﻪ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻚﻴﻮﺳﺘﺎﺗـﻫﻤ ﻣﻮاد
 ﺮﻏﻢﻴﻋﻠ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﻣﻮاد ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ. اﺳﺖ
 ﺣﺪ در يﻣﺤﺪود ﻛﺎرﺑﺮد ،دارد ﻛﻪ يﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو
 ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﺮـﻓ ﻛﺎرﺑﺮد 7.دارد دﻧﺪان و دﻫﺎن يﻫﺎ ﻲﺟﺮاﺣ
 يﺮارـﺑﺮﻗ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺮوزـاﻣ ﺗﺎ ﻚﻴﺎﺗـﻫﻤﻮﺳﺘ ﻣﺎده ﻚﻳ ﻋﻨﻮان
 ﺪﻳد ﺪانﻴﻣ آوردن ﺮاﻫﻢـﻓ يﺑﺮا ﻲﭘﺰﺷﻜ دﻧﺪان در ﺎزـﻫﻤﻮﺳﺘ
 ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳا ﻣﺤﻘﻘﺎن يﺟﺴﺘﺠﻮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ و اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻚﻳﻓﺮ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻗﺪرت ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮن
 ﻦﻳا در اﺳﺖ، ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺮلـﻛﻨﺘ در ﺳﻮﻟﻔﺎت
 روش ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻚﻳﻓﺮ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ اﺛﺮ ﻦـﻴﻴﺗﻌ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﺑﺮا ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺮلـﻛﻨﺘ يﺑﺮا ﻪﻴﺑﺨ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﻮرد ﺮد،ﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار ﺳﺘﻔﺎدها ﻮردـﻣ ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺎزﻴﻧ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻛﺮدن ﺺـﻣﺸﺨ ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﻋﻮارض روش، دو ﻦﻳا از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل يﺑﺮا
 ﺪﻴاﻣ. ﺮدﻴﺑﮕ ﺮارـﻗ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻮردـﻣ ﺰﻴﻧ روش دو ﻦﻳا ﻚﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﻲدرﻣﺎﻧ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻚﻳ ﻲﻣﻌﺮﻓ يﺑﺮا را راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺖ
 يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل در ﺛﺮﺆﻣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻛﻮﺗﺮ ﻚﻳ واﻗﻊ در و ﺪﻳﺟﺪ
  .ﺳﺎزد ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻲﺧﺎرﺟ
  ﻫﺎ ﻣـﻮاد و روش
 06 يﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ رو ﻲﻣﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻚ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا
ﻣﻮش  06. ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 052ﺗﺎ  002ﻦ ﻴﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺑﻳﻣﻮش ﻧﺮ و
ﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻳ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻳﻲﺗﺎ 01ﮔﺮوه  6در  ﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ
و  يﻧﮕﻪ دار ﻲﻜﺴﺎﻧﻳﻂ ﻳﻫﺎ در ﺷﺮا ﻪ ﻣﻮشﻴﻛﻠاز اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 evahsﻫﺎ  ﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮشﻴﻦ ﻣﺪت در ﻧﺎﺣﻳﭘﺲ از ا. ﻪ ﺷﺪﻧﺪﻳﺗﻐﺬ
 يﺴﺘﻮرﻴﺺ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺑـﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺨـاﻧﺠ
  ... ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲـ  يﻧﻮر ﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪدﻛ
 ﻣﺘﺮ داده ﺷﺪ ﻲﺳﺎﻧﺘ 0/5ﻖ ـﻣﺘﺮ و ﻋﻤ ﻲﺳﺎﻧﺘ 2ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻲﺑﺮﺷ
ﻜﺴﺎن ﻳﻢ ـﻦ ﺣﺠـﺖ ﺑﺮداﺷﺘـﺟﻬ)ﻠﻪ ﺳﻮاپ ـﻴوﺳﻪ و ﺑ( 1 ﺗﺼﻮﻳﺮ)
وارد  ﻜﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﻮاپ ﻛﺎﻣﻼًﻳ يﻫﺎ از ﺳﻮاپ
ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻗﺮار 
و % 52و % 05 يﻫﺎ ﻚ در ﻏﻠﻈﺖﻳاز ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻓﺮ( ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ  يﺑﻪ ﻃﻮر. ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﻫﺮ ﻣﻮش زده ﺷﺪ يرو% 5و % 01و % 51
ﻚ ﮔﺮوه از ﻳ يﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺮ روﻳاز ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮ
و  يﺮﻴﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ زﻣﺎن ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز اﻧﺪازهﻫﺎ  ﻣﻮش
  (. 3و  2 وﻳﺮﺎﺗﺼ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  
  ﻣﻮﺵ ﻱﮐﻤﺮ ﻪﻴﻧﺎﺣ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺵ ﺑﺎ ﻲﺧﺎﺭﺟ ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺠﺎﺩﻳﺍ ـ۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 ۵ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﮏﻳﻓﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻪﻴﺛﺎﻧ ۵۱ ﻲﺧﺎﺭﺟ ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮـ ۲ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺩﺭﺻﺪ
  
 ۵ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﮏﻳﻓﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻪﻴﺛﺎﻧ ۰۳ ﻲﺧﺎﺭﺟ ﻱﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ـ۳ ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺩﺭﺻﺪ
ﺧﺸﻚ و  ﺪان ﻛﺎﻣﻼًﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ
ﻦ ده زﻣﺎن ﺑﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﻒ ﺷﺪﻳﻋﺪم ﺗﺮاوش ﺧﻮن از ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﺗﻌﺮ
ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز در آن ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ 
ﮔﺮم  ﻲﻠﻴﻣ 05ﻫﺎ  از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮش يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
روش ﻣﻌﻤﻮل  .ﺪﻖ ﺷﻳﺗﺰر ﻲﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻴﺳﻔﺎزوﻟ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻳﻲدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺮﭘﺎ ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮ
ﻚ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎ ﻲﻪ ﻣﻴﺑﺨ
ﻠﻪ روش ﻴوﺳﻪ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑ يﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮارﻴﺳﻮﻟﻔﺎت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧ
 يﺰ ﺑﺮ روﻴﻧ( ﻚ ﺟﺮاح زده ﺷﺪﻳﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻪﻴﻪ ﺑﺨﻴﻛﻠ)ﻪ زدن ﻴﺑﺨ
از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺮش ﺑﺎ  ﻲﻜﺴﺎﻧﻳﻂ ﻳﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺮا ﻚ ﮔﺮوه از ﻣﻮشﻳ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و  ،اﻧﺪ ﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎت داﺷﺘﻪﻳﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮ ﺎﻓﺖﻳدر يﻫﺎ ﮔﺮوه
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  01ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻴﺑﺨ
   .ﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻳﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﻓﺮ
 01 gk/gm ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻦﻴﻛﺘﺎﻣ ﺗﻮﺳﻂ روز 3 از ﭘﺲ ﺖﻳﺎـﻧﻬ در
 ﺑﺮ ﭘﺮون ﺖﻴوﺿﻌ در ﺳﭙﺲ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻮشـﻬﻴﺑ ﻫﺎ ﻮشـﻣ ﻲﺗﻤﺎﻣ
 ﺑﻪ ﻣﻮش ﭘﺸﺖ ﻪﻴﻧﺎﺣ ﭘﻮﺳﺖ و ﺮﻓﺘﻨﺪـﮔ ﻗﺮار ﻋﻤﻞ ﺖـﺗﺨ يرو
 ﺟﻬﺖ و ﺪﻳﮔﺮد ﻜﺲﻴﻓ ﻦﻴﻓﺮﻣﺎﻟ در ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺟﺪا ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر
 ﺰﻴﻧ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺪﻳﮔﺮد ارﺳﺎل ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﮔﺰارش
 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮش 3 ﭘﺸﺖ ﺖـﻗﺴﻤ ﭘﻮﺳﺖ
 ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ،اﻧﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
  .ﺷﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 ﻪﻴﺗﻬ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺖـﺑﺎﻓ يﻧﻤﺎ در يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ يﺪﺑﻨﺪﻳﮔﺮ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
: ﺪـﺷ يﺑﻨﺪ ﻢـﻴﺗﻘﺴ ﺎبـاﻟﺘﻬ درﺟﻪ 5 در ﭘﻮﺳﺖ ﺖـﺑﺎﻓ از ﺷﺪه
. ادم ﺑﺪون و ﻲﺟﺰﺋ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ ﻮنﻴﻠﺘﺮاﺳﻴاﻧﻔ ﺑﺎ( 1. ﺮـﻴﻴﺗﻐ ﺑﺪون( 0
. ﻒﻴﺧﻔ ادم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻒﻴﺧﻔ ﺗﺎ ﻲﺟﺰﺋ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ ﻮنﻴاﺳﺮـﻠﺘﻴاﻧﻔ( 2
. ﻂـﻣﺘﻮﺳ ادم و ﻂـﻣﺘﻮﺳ ﺗﺎ ﻒﻴﺧﻔ ﻲﺎﺑـاﻟﺘﻬ ﻮنـﻴﻠﺘﺮاﺳﻴاﻧﻔ( 3
. ﭘﺮاﻛﻨﺪه ادم و ﭘﺮاﻛﻨﺪه يﻫﺎ ﻞﻴﻧﻮﺗﺮوﻓ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻬﺎب( 4
 ﺒﺮوزﻴﻓ ادﻣﺎﺗﻮ، ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺰﻴﻧ و ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮاﺳﺮ در ﺪﻳﺷﺪ ﺎبـاﻟﺘﻬ( 5
  .يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ و
 و ﺷﺪه SSPS 61 ﺰارـاﻓ ﻧﺮم دوار ﺪهـآﻣ دﺳﺖ ﺑﻪ يﺎـﻫ داده
 و yentihW - nnaM و tseT sillaW - laksurK ﺑﺎ
 dengiS noxocliW ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و  vonrimS -vorogomloK
 آزﻣﻮن. )ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻣﻮرد tseT sknaR
 ﺮﻴﻴﻣﺘﻐ ﻊﻳﺗﻮز ﻛﻪ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
 از ﻛﻤﺘﺮ  eulav-P(ﺷﺪ دهاﺳﺘﻔﺎ ﻲﺘﻨﻳو ﻣﻦ آزﻣﻮن از ﻧﺒﻮد ﻧﺮﻣﺎل
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻲﻣﻌﻨ 0/50
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يآﻣﺎر ﻟﺤﺎظ از ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوه 6 در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز يﺑﺮﻗﺮار زﻣﺎن
زﻣﺎن  و (100.0 < eulav-P) دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را يﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت
 يﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ يﺑﺮﻗﺮار يﺎز ﺑﺮاﻴﻣﻮرد ﻧ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻪ زدن ﻴﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺨﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮ
 ﻲﺑﺮرﺳ .(100.0 < eulav-P)ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد  ﻲﺘﻨﻳو ﻣﻦ آزﻣﻮن
 درﺟﺎت در ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺠﺎم يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
. ﺑﻮد ﺷﺪه، ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻚﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ يﺑﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﻦﻳﻴﭘﺎ
 ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻲﭘﻮﺳﺘ يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﮔﺰارش
 در 1 يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺪﻳﮔﺮ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺑﺨ ﮔﺮوه و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ% 51 ،%01 ،%5 يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 2 ﺪﻳﮔﺮ% 08/0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ% 52 ﮔﺮوه در و( ﻣﻮارد% 001/0)
 يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ 2 ﺪﻳﮔﺮ% 07 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ% 05 ﮔﺮوه در و يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﺪﻳﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﮔﺮوه از ﻚﻳ ﭻﻴﻫ در. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 5 و 4 ،3 يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
  ﻲﺧﺎﺭﺟﻱ ﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺩﺭ ﻪﻴﺑﺨ ﻭ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﮏﻳﻓﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒﻱ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺯﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ـ۱ ﺟﺪﻭﻝ
 ﺷﺸﻢ ﮔﺮﻭﻩ
 (ﻪﻴﺑﺨ)
 ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﮏﻳﻓﺮ)
 %(۰۵
 ﮏﻳﻓﺮ) ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۵۲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﺳﻮﻡ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۵۱ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﺩﻭﻡ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۰۱ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﺍﻭﻝ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۵ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
  ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
  
  
 (ﻪﻴﺛﺎﻧ)ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺯ ﺯﻣﺎﻥ
 ۳۷/۰۵
 ۲/۱۴
 ۷/۵۱
 ۰/۷۸
 ۸/۰۰
 ۰/۷۸
 ۰۲/۵۴
 ۱/۵۱
 ۸۲/۰۳
 ۰/۴۹
 ۰۳/۰۸
 ۱/۲۲
   ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺎﺭﻴﻣﻌ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
 eulav-P < ۰/۱۰۰
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻳﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻭ  ﺎﺱ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤ ۳( ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺪﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ۵ﺗﺎ  ۱ﮔﺮﻳﺪ ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﻳﺪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ـ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺭﻭﺵ ﺑﺨﻴﻪ ﺯﺩﻥ
  ﮔﺮﻭﻩ
  
 ﻱﺪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻳﮔﺮ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﺍﻭﻝ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۵ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﺩﻭﻡ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۰۱ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﺳﻮﻡ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۵۱ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮔﺮﻭﻩ
 %(۵۲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﮏﻳﻓﺮ) ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮﻭﻩ
 (ﻪﻴﺑﺨ) ﺷﺸﻢ ﮔﺮﻭﻩ %(۰۵ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺗﻌﺪﺍ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۱ﺪﻳﮔﺮ
 ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۳/۳ ۳ ۰۲/۰ ۲ ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۰۱/۰ ۰۱
 ۰/۰ ۰ ۰۷/۰ ۷ ۰۸/۰ ۸ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ ۰ ۲ﮔﺮﻳﺪ
 ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۰۱/۰ ۰۱ ۰۰۱/۰ ۰۱ ﻣﺠﻤﻮﻉ
  ... ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲـ  يﻧﻮر ﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪدﻛ
  ﮔﻴـﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻚﻴﺗﻫﻤﻮﺳﺘﺎ ﻣﻮاد ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺧﻼف ﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ
 را ﺧﻮد ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ اﺛﺮ ﺧﻮن ﺑﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ واﻛﻨﺶ ﻖﻳﻃﺮ از ﺷﺪه،
 ﻣﺎده ﻚﻳ را ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﻦﻳا و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ اﻋﻤﺎل
 در ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺎرﻴﺑﺴ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ
 وﺟﻮد ﺧﻮن ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻲﺟﺎ
 ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻤﻠﻜﺮدﻋ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﺧﻮد اﺛﺮ اﻋﻤﺎل يﺑﺮا و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻣﻮرد ﺪﻳﺑﺎ ﻛﻪ يﮕﺮﻳد ﻧﻜﺘﻪ 6و5.ﺴﺖﻴﻧ ﺑﺪن ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ يﺪﻴاﺳ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﺮدﻴﺑﮕ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ
 يﻫﺎ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ از ﭘﺲ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻣﺎده ﻦﻳا ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﻮﺟﺐ
 از ﺧﻮن ﺧﺮوج از ﺷﺪه، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻲﻨﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺳﺪ ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا ﺑﺎ ﺧﻮن
 ﺧﻮد يﺸﺮوﻴﭘ از ﺮﮕﻳد يﺳﻮ از و ﻛﻨﺪ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻋﺮوق داﺧﻞ
 ﻚﻴﺴﺘﻤﻴﺳ ﻋﻮارض ﺠﺎدﻳا و ﻋﺮوق درون ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﺶﻫﻤﻜﺎراﻧ و nomeL 8.ﻛﻨﺪ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﺰﻴﻧ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ
 اﺛﺮ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺶﻫﻤﻜﺎراﻧ و ennosnaeJ
 در ﻲدﻧﺪاﻧ ﻜﺎلﻴآﭘ يﭘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ
 ﺠﺎدﻳا در ﺛﺮﺆﻣ يا ﻣﺎده را ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ و اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﺮﮔﻮش
 يﭘﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ذﻛﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻦﻳا اﻧﺪ، ﻛﺮده ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز
 ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﺑﻪ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ ﻒﻴﺧﻔ واﻛﻨﺶ ﻚﻳ ﺧﺮﮔﻮش ﻜﺎلﻴآﭘ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در xrA noV 01و9.دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻲﺧﺎرﺟ ﺟﺴﻢ ﻋﻨﻮان
 ﻲﺟﺮاﺣ ﻋﻤﻞ در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ اﺛﺮ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﺧﻮد
 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ذﻛﺮ و ﺧﺖﭘﺮدا ﻤﺎرﻴﺑ 491 در ﻜﺎلﻴآﭘ يﭘﺮ
 در 11.اﺳﺖ ﺷﺪه يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮارد از% 09/2 در
 ﺖﻴﺧﺎﺻ ﻛﻪ يﻣﻮاد يرو ﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا يرو ﺑﺮ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﻫﻤﻮاره دارﻧﺪ، ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ
 ﺛﺮ،ﺆﻣ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﺎده ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺎده ﻚﻳ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻛﻪ
 ﻣﺎده ﻲﺑﺨﺸ اﺛﺮ ﺪﻳﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يا ﻣﺪاﺧﻠﻪ تﻣﻄﺎﻟﻌﺎ اﻧﺠﺎم ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ
 ﺑﺮ ﻣﺎده آن ﻚﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ اﺛﺮات و( ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻗﺪرت) ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
 ﻚﻳﻓﺮ ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو از .ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻘﺎًﻴدﻗ ﺑﺪن ﺑﺎﻓﺖ
 ﻣﻮاد ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﺎده ﻦﻳا ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺎلﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ﻲآﻧﺘ ﺖﻴﺧﺎﺻ دﻫﺪ، ﻲﻣ يﺑﺮﺗﺮ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ
 ﺑﻪ ﺶﻫﻤﻜﺎراﻧ و raniÇ ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺎده ﻦﻳا
 دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﻮاد ﺎلﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ﻲآﻧﺘ اﺛﺮ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﻮاد ﺮﻳﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن
 اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا و 21دارد يﺗﺮ يﻗﻮ ﺎلﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ﻲآﻧﺘ اﺛﺮ
 ﺑﺎﻓﺖ ﻢﻴﺗﺮﻣ در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز، ﺠﺎدﻳا در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
 ﭻﻴﻫ ﺗﺎﻛﻨﻮن. اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﺰﻴﻧ( ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻄﺮ ﻛﺎﻫﺶ)
 يﺑﺮﻗﺮار در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺟﻬﺖ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز
 ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴاوﻟ
 در ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ ﻲﻓﻣﻌﺮ ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل در ﻲدرﻣﺎﻧ ﻨﻪﻳﮔﺰ
 ﻛﻨﺘﺮل يﺑﺮا ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ 5 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا
 ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد( ﻣﻮش) ﻲﻮاﻧﻴﺣ ﻣﺪل در ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ در يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل يﺑﺮا ﻻزم زﻣﺎن و ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﺑ ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل يﺑﺮا ﻻزم زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ
 ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻣﻮرد( ﻛﺮدن ﻪﻴﺑﺨ) ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﻣﺎن ﻠﻪﻴوﺳ
 ﻟﺤﺎظ از ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوه 6 در ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز يﺑﺮﻗﺮار زﻣﺎن. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 ﻦﻴﺑ و (100.0 <eulav-P) داد ﻧﺸﺎن را يﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت يآﻣﺎر
( اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﻣﺎن) ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺰﻴﻧ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ اول يﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﺑﺪﺳﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ .(100.0 <eulav-P) داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎدار اﺧﺘﻼف
 ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل، روش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺎتـﺳﻮﻟﻔ ﻚﻳﻓﺮ ددا ﻧﺸﺎن آﻣﺪه
 دارد ﺎزﻴﻧ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل يﺑﺮا يﻛﻤﺘﺮ زﻣﺎن يﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﺻﻮرت
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در رﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر ﺎتـﺳﻮﻟﻔ ﻚﻳﻓﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ ﻲﺣﺘ و
 ﻪﻴﺑﺨ روش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز يﺑﺮﻗﺮار يﺑﺮا يﻛﻤﺘﺮ ﺎرﻴﺑﺴ زﻣﺎن
 ﻦﻳا در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﺮـﻓ يﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﻈﺖـﻏﻠ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ زدن
 ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ را ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻣﻤﻜﻦ زﻣﺎن ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ در ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
 يﺑﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ يﻫﺎ زﻣﺎن و ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
 اﺛﺮ ﺑﺮ يﺪﻳﻴﺗﺎ ﻛﺎﻣﻞ، ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز يﺑﺮﻗﺮار در ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ
 ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﻮﻧﺮـﺧ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎده ﻦﻳا ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ
 ﭻﻴﻫ در ﻮنـﺗﺎﻛﻨ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﺮـﻓ ﻛﻪ ﻳﻲآﻧﺠﺎ از. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 اﺳﺖ، ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻲﻤـﻴﭘﺎراﻧﺸ يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ يرو ﺑﺮ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻚﻳﻓﺮ ﺑﺎ ﻮاﺟﻬﻪـﻣ از ﭘﺲ ﻲﭘﻮﺳﺘ ﺑﺎﻓﺖ ارﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺪ ﻲﺳﻌ
 اﺛﺮات ،يﻮژـﭘﺎﺗﻮﻟ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ يﻮژـﭘﺎﺗﻮﻟ ﮔﺰارش يﺑﺮا ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﻫﻤ ﻗﺎﻟﺐ در ﻚﻴﺎﺗـﻫﻤﻮﺳﺘ ﻣﺎده ﻦﻳا ﻚﻳﻮژـﭘﺎﺗﻮﻟ
 ﻚﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ يﺪﺑﻨﺪﻳﺮﮔ از ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻳا يﺑﺮا. ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻚﻳﻓﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس از ﻲﻧﺎﺷ ﻲﭘﻮﺳﺘ ﺑﺎﻓﺖ اﻟﺘﻬﺎب ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا
 ﻦﻳا. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺧﺎرﺟ ﺟﺴﻢ ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﻚﻳ ﻂـﺗﻮﺳ 5 ﺗﺎ 1 از اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪت ﺑﺮ ﺑﻨﺎ يﺪﺑﻨﺪﻳﮔﺮ
 يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﮔﺰارش. ﺷﺪ ﻲﺎزدﻫﻴاﻣﺘ ﻣﺠﺮب ﺴﺖﻳﻮژـﭘﺎﺗﻮﻟ
 دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻲﭘﻮﺳﺘ
% 51 ،%01 ،%5 يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ در 1 يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺪﻳﮔﺮ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﮔﺮوه در و( ﻣﻮارد% 001/0) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺑﺨ ﮔﺮوه و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ
% 05 ﮔﺮوه در و يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ 2 ﺪﻳﮔﺮ% 05/0 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ% 52
 ﻚﻳ ﭻﻴﻫ در. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ 2 ﺪﻳﮔﺮ% 07 ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ
. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 5 و 4 ،3 يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺪﻳﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﮔﺮوه از
 در ﻲﺣﺘ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺪﻳﮔﺮ از ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ ﻣﻮﺟﺐ ﺰﻴﻧ%( 05) ﺑﺎﻻ ﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 ﻦﻳا ﺑﻪ ﻣﻮش ﻲدﻓﺎﻋ ﺴﺘﻢﻴﺳ واﻛﻨﺶ و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه 2 يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
  ۲۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۲ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد روش ﺑﺎ ﻲﺪاﻧـﭼﻨ ﺗﻔﺎوت ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﺎده
 رﺗﻨﺎم و ﻢﻴﻛ. اﺳﺖ ﻪـﻧﺪاﺷﺘ ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﻛﻨﺘﺮل رد اﺳﺘﻔﺎده
 در را يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ ﺪﻳﺑﺎ ﺧﻮب ﻚﻴﻮﺳﺘﺎﺗـﻫﻤ ﻣﺎده ﻚﻳ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ذﻛﺮ
 ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻲراﺣﺘ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ، ﻮﻗﻒـﻣﺘ ﻣﻤﻜﻦ زﻣﺎن ﻦﻳﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ
 ﻞـﻴﺗﺤﻤ ﻤﺎرﻴﺑ ﺑﻪ را ﻋﺎرﺿﻪ ﻦﻳﺮـﻛﻤﺘ و ﺑﺎﺷﺪ ﺎتﻴﺣ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎر
 و ﻧﺸﻮد ﺖﺑﺎﻓ ﻢـﻴﺗﺮﻣ روﻧﺪ در اﺧﺘﻼل ﺎﻳ ﺮﻴﺧﺄﺗ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ،
 ﻦﻳا ﻛﻪ ﻲﻔﻳﺗﻌﺮ ﻦـﮔﺮﻓﺘ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ 31.ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﺖـﻤﻴﻗ
 اﻧﺪ، ﺮدهـﻛ اراﺋﻪ ﺛﺮﺆﻣ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﺎده ﻚﻳ يﺑﺮا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 ﻛﻪ يﻓﺮد ﺑﻪ ﺮـﻣﻨﺤﺼ يﻫﺎ ﻲـﮋﮔﻳو ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺰﻴﻧ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻚﻳﻓﺮ
 ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﺎده ﻦﻳا ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﺪ ذﻛﺮ
 اﻋﻤﺎل يﺑﺮا ﻛﻪ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻚـﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﻣﻮاد ﮕﺮﻳد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﺪن ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
 آن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺎلﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ﻲآﻧﺘ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ
 ﻣﺎده ﻚﻳ اﺳﺖ، ﺪهﻴرﺳ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﻪ
 يﺰﻳﻮﻧﺮـﺧ ﺮلـﻛﻨﺘ در ﺛﺮﺆـﻣ ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﻣﻮﺿﻌ ﻚﻴﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗ
 ﻚﻳﺮـﻓ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺧﺎرﺟ
 ﺮلـﻛﻨﺘ يﺑﺮا ﺪﻳﺟﺪ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻚﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﺳﻮﻟﻔﺎت
  .ﻛﺮد ﻣﻄﺮح ﻲﺧﺎرﺟ يﺰﻳﺧﻮﻧﺮ
  
ﻛدﺪﻴﻌﺳ ﺮﺘ رﻮﻧي  ـﻲﺳرﺮﺑ ﺮﺛا ﻚﻴﺗﺎﺘﺳﻮﻤﻫ ﺮﻓﻳﻚ تﺎﻔﻟﻮﺳ ...  
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Introduction & Objective: The control of external bleeding, despite progresses in surgical science, is 
still one of the challenges surgeons face in saving patients’ lives. There is a research contest among the 
researchers in this field to introduce a more effective method. This study attempts to determine the hemostatic 
effect of ferric sulfate in controlling external bleeding. 
Materials & Methods: In this clinical trial 60 male Wistar rats were used. A 2-centimeter incision was 
made on each mouse’s skin and the hemostasis time was measured, using ferric sulfate with different 
concentrations (5.0%, 10.0%, 15.0%, 25%, and 50%) and the control method (i.e. control of bleeding by 
suturing). The skin tissue was assessed for pathological changes. Finally, the obtained data were entered into 
SPSS software and were analyzed by using Kruskal-Wallis test, Mann - Whitney, Kolmogorov – Smirnov test 
and also Wilcoxon signed ranks test. 
Results: The hemostasis time of ferric sulfate concentration groups was significantly less than that of the 
control group (P-value < 0.001) and the pathologic examination showed the most frequency of low grade 
inflammation, based on the defined pathological grading. 
Conclusions: Ferric sulfate may be an effective hemostatic agent in controlling an external bleeding in 
mouse. 
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